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ABSTRAK 
 
Kejadian  infeksi  nosokomial di RS Dr Tadjuddin Chalid Makassar menunjukkan angka 
cukup tinggi yaitu 5,7%  yang sebagian besar kasus merupakan kasus Plebhitis dan pencapaian 
kelengkapan pengisian rekam medik hanya 88,6%. Salah satu faktor yang mempengaruhi keselamatan 
pasien ialah kinerja perawat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan pengetahuan, 
persepsi, motivasi, dan supervisi dengan kinerja perawat dalam penerapan keselamatan pasien. Jenis 
penelitian yang digunakan adalah observasional analitik dengan  pendekatan Cross sectional. Populasi 
penelitian ini seluruh perawat rawat inap  berjumlah 69 perawat. Teknik pengambilan sampel 
mengunakan teknik total sampling dengan responden sebanyak 51 perawat. Analisis data adalah 
univasiat dan bivariat menggunakan uji chi square dengan uji alternatif fisher exact. Hasil penelitian 
ini menunjukkan bahwa pengetahuan (p=0,016), persepsi (p=0,016), motivasi (p=0,008), supervisi 
(p=0,006) ada hubungan dengan kinerja perawat dalam penerapan keselamatan pasien. Saran kepada 
pihak RS Tadjuddin Chalid untuk meningkatkan frekuensi supervisi oleh kepala ruangan dalam 
memberikan pengawasan langsung kepada perawat, guna melakukan pengarahan atau bimbingan pada 
saat pemberian pelayanan. 
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ABSTRACT 
 
 The incidence of nosocomial infections in hospitals Dr Tadjuddin Chalid Makassar 
indicates the number is high at 5.7% which is the majority of cases is a case Plebhitis and 
completeness of medical records of achievement is only 88.6%. One of the factors that affect the 
performance of nurses is patient safety. This study aims to determine the relationship of knowledge, 
perception, motivation, and supervision by nurses' performance in the implementation of patient 
safety. This type of research is observational analytic with cross sectional. The entire study population 
numbered 69 nurses inpatient nurse. The sampling technique using total sampling technique by 
respondents as many as 51 nurses. The data analysis was univasiat and bivariate using Chi-square 
test fisher exact alternative. The results of this study indicate that knowledge (p = 0.016), perception 
(p = 0.016), motivation (p = 0.008), supervision (p = 0.006) there is a connection with the 
performance of nurses in implementing patient safety. Suggestions to the RS Tadjuddin Chalid  to 
increase the frequency of supervision by the head of the room to provide direct supervision to the 
nurse, to conduct the briefing or guidance at the time of service delivery. 
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